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Abstract:    The utility depends not only on the material terms, but also includes psychological and psychi-
atric aspects. In mainstream economics framework, material interests maximization is not enough, in fact, " 
economic person " also must pay close attention to people's psychology, happiness, moral and so on, so " eco-
nomic person" will become a living person. That is to say, " economic person " should pay attention not only 
to the thing, should also pay more attention to the pursuit. This economic emphasis on money value, attach 
importance to material interests than other, but ignore human freedom and well-being, which is associated 
with human 's all-round development is not compatible. The economy is based on material basis, pay more 
attention to people's happiness, freedom, happiness and emotional, is more important. Under such a logic, 
based on the generalized virtual economy from the perspective of humanity assumption is more reasonable 
and scientific.






















































































































































































































































































丹尼尔 · 卡尼曼⑩和他的合作者阿莫斯 · 图斯基共
同创立的。丹尼尔 · 卡尼曼还因此获得诺贝尔经
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